





























2012 ; 飛田・宗田 2017 ; 吉川 2013 ; 中島 2020）。中小企業のほとんどが同族
企業であるが、ファミリービジネスにおける管理会計導入は、専門経営者に
よって専門化を図ること、ファミリーのなかで継承を図ること、双方の組み




























家族も迎え入れる専門化のプロセスが特に重要である（Prencipe et al. 2008）。























































に、本研究は介入アプローチの形態をとった（ Jönsson & Lukka 2007）。
調査目的は、経営改善と事業承継の支援を行うなかで、1）経営改善計画
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